从小说到电影:“我”的显隐——鲁迅《祝福》主旨的再解读 by 文戡



















































示( 《甘 肃 高 师 学 报》2004 年 第 6 期)。彭 小 燕


















雪芬、范瑞娟主演的越剧纪录片; 1949 年 5
月香港新民出版社出版了李门改编的《祥林
嫂》( 龙舟) ; 1950 年 2 月和声南词研究社出版
了汪度云改编的《祝福》( 南词) ; 1952 年 12
月北京宝文堂书店出版了王雁、李凤阳执笔




































































































































































































理由使人相信，他在现 实 生 活 中 也 有 着 与
“我”完全一致的真实感受。在 1989 年第 1 期
《鲁迅研究动态》中李允经《婚恋生活的投影





























































到他怀疑与绝望的情绪。鲁迅在 1924 年 9
月 24 日致李秉中的信写到: “我也常常想到
自杀，也常想杀人，然而都不实行，我大约不





































































① 李艳菊: 《90 年代以来鲁迅〈祝福〉研究述
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他一生翻译了 6 部童话集，包括荷兰 F． W．




苏联班苔莱耶夫( L． Panteleev) 的中篇童话





《小约翰》后的一种自我追忆。”( 霭覃 F W:《小
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